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atskle_idžiami tie univers�(ūs �ociali�iai-edukaciniai p�ky_
čiai,_ kurie /ėm� �kimokyklinio Ugdy. 
mo sisteminę kaitą Europos Bendrijos sa/yse Jr suponavo naujo tipo 1k1mokyklm10 ugdymo įstaigos '!}�d�lį bei turėjo įtakos humanistinėms vaikų ugdymo sistemoms funkcionuoti ir joms palaikyti per tėvų 
sv1et1mą. 
Nušviečiamos ikimokyklinio ugdymo sisteminių pokyčių, vykstančių pokomunistinėse Europosša/y. 
se, kryptys. Apibūdinamos pagrindinės kaitos tendencijos ir tolesnės šios kaitos projekcijos. 
Pagrindiniai žodžiai: socialiniai-edukaciniai pokyčiai, naujasis mąstymas, sisteminė kaita. 
Įvadas. Ikimokyklinis ugdymas Europos Ben­
drijos šalyse yra grindžiamas naująja švietimo fi­
losofija, sisteminio integralaus mąstymo dimen­
sijomis ir naująja visuomenės edukacine kultūra, 
kurioje ikimokyklinis vaikų ugdymas yra grin­
džiamas humanistine ideologija. Orientuojama­
si į tėvų edukacines teises, kurilį pagrindą sudaro 
svarbiausi demokratinės visuomenės principai: 
tėvų laisvės išsaugojimas apsisprendžiant dėl anks­
tyvojo vaikų ugdymo ikimokyklinėse įstaigose, 
tuo pačiu jiems įsitraukiant į neformalų suaugu­
sių švietimą. Tėvų švietimas ikimokyklinėse 
įstaigose dabar tampa ne tik edukacinio pobū­
džio paslauga, tačiau ir sistema, kurios pagrindu 
daroma įtaka tėvų sampratos pokyčiams. 
Ikimokyklinis ugdymas pakomunistinėse Ry­
tų ir Vidurio Europos šalyse dabar pateko į su­
dėtingų socialinių-edukacinių pokyčių lauką ir 
privalo rinktis laisvąjį, liberalų vaikų ugdymo 
modelį bei plėtoti neformalų tėvų švietimą. Ta­
čiau tradicinių pažiūnĮ gajumas trukdo realizuo-
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ti modelį, kuriame ikimokyklinio ugdymo įstaj. 
ga ir šeima turi tapti dviem nuolat sąveikaujan. 
čiomis bei viena kitą papildančiomis socialinė­
mis-edukacinėmis sistemomis. 
'fyrimo aktualumas ir problema. Europos 
Bendrijos šalių ikimokyklinio ugdymo laimė­
jimai labai skiriasi nuo pokomunistinilį šalių, 
tarp jų ir Lietuvos. Ikimokyklinis ugdymas šiose 
šalyse labiau orientuotas į universaliuosius vi· 
suomenės švietimo pokyčius nei į specialiuo­
sius. Per tėvų švietimo modernizavimą Euro· 
pos Bendrijos šalyse sėkmingai sprendžiamos 
visuomenės švietimo kaitos problemos, ir iki· 
mokyklinėse įstaigose siekiama ugdyti soda· 
liai visavertę kartą. T ėvų švietimas palaiko nau­
jąjį, humanistinį vaikų ugdymo modelį, kurio 
tobulėjimas yra susijęs su naujomis tėvų ir vi· 
suomenės pažiūromis į ikimokyklinio ugdymo 
kokybę. Pakomunistinėse Europos šalyse, tarp 
jtĮ ir Lietuvoj e, ikimokyklinis ugdymas tebėra 
itin specializuota švietimo sistemos grandis, Ia· 
. orientu
ota į mažų vaiktĮ ugdymo modelių 
�18
�Jinirną. Todėl kaitos procesai nepakanka­tob
jsiejarni su visuomenės švietimu ir naujo­
J!l� tėvŲ pažiūromis. Jose pradėti įgyvendinti 
�arptau
tiniai projektai, atveriantys naujų ga­
�u biŲ tobulinti sisteminį ikimokyklinį ug-
liJ!IY · ·E B d „ v i· ą ir penmtl uropos en HJOS sa 1ų paty-
dyitJ ' d b- • • • ' v • imą. Ats1r an a u trnumas 1vertmti si 
r atyrimą, kaip kokybiškai naują visuomenės ir 
P.vŲ švietimo ideologiją, bei numatyti tolesnes te 
i!dll1okyklinio ugdymo Lietuvoje sisteminės 
kaitos gaires. 
Lietuvoje iki šiol trūksta lyginamtįjtĮ eduko-
Joginių tyrimtĮ, įvertinančiq ikimokyklinio ug­
dymo sisteminės kaitos pobūdį ir tendencijas. 
JkiJ11okyklinio ugdymo kaitos strategija nėra de­
ramai aptarta siejant su formalaus ir neforma­
laus suaugusitĮjq švietimo pokyčiais. Kartu nėra 
tinkamai įvertinta ir dviejų tarptautinių projek­
tų plėtotės patirtis, inicijuojanti sisteminius iki­
mokyklinio ugdymo ir tėvtĮ švietimo pokyčius. 
Todėl iki šiol neaišku, kokie pokyčiai yra gali­
mi p okomunistinėse Europos šalyse ir Lietuvo­
je artimiausioje ateityje ir kaip sisteminės kai­
tos pagrindu vyksta integravimasis į Europos 
Bendrijos šalių kaitos strategiją. 
Tikslas. Atskleisti, kaip universalūs švieti­
mo Europos Bendrijos šalyse pok-yčiai lėmė iki­
mokyklinio ugdymo sisterr-Jnę kaitą, bei įver­
tinti šios kaitos pobūdį po komunistinėse šalyse 
ir Lietuvoje. 
Objektas. Sisteminių ikimokyklinio ugdymo 
pokyčiq kryptys Europos Bendrijos ir pakomu­
nistinėse šalyse. 
Hipotezė. Naujasis, socialinis-edukacinis iki­
mokyklinio ugdymo institucijų įvaizdis demok­
ratinėse Europos Bendrijos šalyse implikuoja 
ikimokyklinio ugdymo sisteminę kaitą per su­
augusių (tėvų) švietimo modelių tobulinimą. Ta­
čiau Europos Bendrijos ir pakomunistinių ša-
liq patirtis labai skiriasi. Siekiant sisteminiq po­
komunistinitĮ šalių ikimokyklinio ugdymo po­
kyčių, būtina įvertinti nūdienos pok.yrčius ir tarp­
tautinio bendradarbiavimo plėtotės galimybes. 
Metodologija. Lyginamoji ikimokyklinio ug­
dymo pokyčiq analizė yra grindžiama sistemi­
niu požiūriu į universalius, globalius visuome­
nės švietimo pokyčius. Orientuojamasi į tris 
kaitos paradigmas (mezo-, makro-, mikro-),jų 
tarpusavio sąveiką, kuri analizuojama tiek ver­
tikaliuoju lygiu (nuo bendnĮjų švietimo poky­
či11 į ikimokyklinio ugdymo kaip posistemės po­
kyčius), tiek ir horizontaliuoju lygiu (nušviečiant 
ikimokyklinio ugdymo giluminius pokyčius per 
sąsajas su suaugusių (tėvų) švietimu). Lygina­
majai sisteminių pokyčių analizei yra būdingas 
konstruktyvusis požiūris į socialinę-edukacinę 
ikimokyklinio ugdymo kaitą. 
1yrimo metodai. Teorinė analizė, metaana­
lizė. 
Apžvelgsime šias sisteminių pokyčitĮ tenden­
cijas Europos Bendrijos ir pakomunistinėse ša­
lyse: ikimokyklinio ugdymo, kaip visuomenės 
švietimo posistemės plėtotė, orientacijos į tėvtĮ 
edukacines teises bei galimybes prisidėti prie 
vaiktĮ ugdymo per modernių suaugusiųjų mik­
ro- mokymosi modelių įtraukimą į ikimokyk­
linio ugdymo kokybės gerinimą, ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų, kaip naujo tipo socialinių-edu­
kacinių organizacijų, tobulinimas, siekiant sėk­
mingai daryti įtaką vaikq ankstyvajai socialinei 
adaptacijai. 
l. Pokyčiai Europos Bendrijos šalyse 
l. Bendrosios pokyčių kryptys 
Bendroji kaitos strategija apima dviejų pagrin­
dinių žmoniq amžiaus grupiq (suaugusių ir vai­
klĮ) švietimą, kuris pastaruoju metu patyrė žen­
klius pokyčius. Tačiau ikimokyklinio ugdymo, 
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kaip švieiimo sistemos grandies, pokyčiai turi 
įtakos ir mažų vaikų, kaip socialinės grupės, sta­
tusui visuomenėje, bei vaikystės periodo reikš­
mingumo suaugusio žmogaus tapsmui, o ypač 
tokiam jo socialiniam kontekstui kaip sąveika 
su aplinka stiprinti. 
Tačiau naujajam mąstymui ikimok-yklinio ug­
dymo srityje yra kur kas daugiau kliūčių nei ki­
tose švietimo sistemos grandyse. Maži vaikai 
dažnai nuvertinami dėl savo amžiaus, tuo pačiu 
ir socialinės brandos. Todėl kartais pradedama 
abejoti dėl fonnalaus ugdymo ankstyvoje vaik)'s­
tėje galimybių, kartu nepakankamai gilinamasi 
ir į šių vaikų ugdymo filosofinį pagrindimą bei 
ar jis atitinka nūdienos švietimo ideologiją. An­
tra vertus, nuolat besimokančioje visuomenėje 
beveik nelieka socialinių grupių, kurios nebūtų 
suinteresuotos švietimu. Visuomenės kaitos es­
minės socialinės-edukacinės dimensijos, jlĮ su­
vokimas tampa reikšmingi tiek pedagogams, 
tiek ir tėvams. Švietimo programos jiems pade­
da orientuotis į besikeičiančios visuomenės pa­
žangą (socialinę, kultūrinę ir kt.), suaugusiųjų 
švietimo ir vaikq ugdymo modeliq įvairovę, ku­
rie atliepia ne tik tam tiknĮ šeimų ir vaikų grupių 
švietimo poreikius, bet ir išryškina bendruosius 
modernėjančios visuomeninės sociokultūrinius 
procesus. 
Vaikų ir šeimos socialinės apsaugos politika 
ikimokyklines įstaigas orientuoja sudaryti pa­
lankias vaikų iš įvairių socialinių grupių (ypač 
iš skurdo grupių) socializacijos sąlygas. Būti­
nos įstaigos, kurios yra pajėgios lanksčiai rea­
guoti į socialinius-edukacinius šeimų ir vaikų 
poreikius. Viena iš sudedamųjų socialinės ap­
saugos programos dalių yra vaikų priežiūros ko­
kybinės charakteristikos namie ir įstaigose bei 
ankstyvojo ugdymo kokybės gerinimas (Boo­
cock, 1995). Kita socialinė-edukacinė (tėvai­
pedagogai) programų kryptis -vaikų, kaip so-
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cialinės grupės, statuso „palaikymas" visuo 
nėje, tinkam11 sąlygų socialinei jų kompe te:· 
jai sudarymas. Šiuo tikslu vaikams iš sociai: 
silpnų šeimlĮ grupių yra siūlomos socialinės-ku� · 
tūrinės ir psichinės kompensacijos bei sup er. 
kompensacijos programos (Frede, 1995). 
MažlĮ vaikų institucionalizuoto ugdymo Stify. 
je ryškėja edukacini11 pažiūrų ir modelit1 įvairo. 
vė, pastebimos tradicinių ir moderniųjų sampra. 
tlĮ sankirtos, pereinama nuo ugdymo funkcijų 
pasidalijimo tarp šeimos ir institucijos į jų ben. 
dradarbiavimą. Ikimokyklinėse įstaigose kuria. 
ma nauja, neformali aplinka, stiprinamas „natfi. 
ralaus" vaiko įvaizdis, atsisakoma „adaptuoto"_ 
funkcinio vaiko sampratos. Įsivyravusios naujos 
vaiko, kaip bręstančio ir nuolat besikeičiančio 
žmogaus, edukacinės idėjos jo pažinimo proce. 
sus daro dar labiau sudėtingus. Susikerta iracio. 
nalumo ir racionalumo noos, atsiranda nauja vai. 
kystės, kaip socialinio-edukacinio fenomeno, 
pažinimo metodologija (integracinė-tarpdiscip­
lininė ), bei naujos tyrimų orientacijos (vaiko na­
tūrali sąveika su socialine tikrove). 
Ikimok)'klinio ugdymo įstaigos stiprėja kaip 
organizacijos, teikiančios visuomenei ir jos ben­
druomenės grupėms kokybiškas suaugusiųjq švie­
timo ir vaikų ugdymo paslaugas. Todėl siekiama, 
kad šios įstaigos būtlĮ patrauklios tiek tėvams, 
tiek ir jų vaikams. Plėtojamos sociokultūrinės iki­
mokyklinių įstaigq funkcijos bendrnomenės te­
ritorijoje ir taikomi naujausi demokratinio val­
dymo principai. Šiuo pagrindu ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga tampa vis labiau lemiama ben­
drųjų rinkos ekonomikos suponuotų socialinių­
-edukacinių proceslĮ, ne tik lanksčiai į juos atlie­
pia, bet ir atsinaujina kartu su jais . 
Ryškėja dar viena ikimokyklinio ugdymo kai­
tos tendencija - orientacija į tęstinį vaikų ugdy­
mą kitose švietimo sistemos grandyse, o būtent 
sėkmingą mokymąsi mokykloje. Tokiu būdu iki-
Jdinės įstaigos įsitraukiai nenutrūkstamo J(l01'Y
aus ugdymo (-si) nuo ankstyvos vaikystės 
žt110g . l
' . d k . . . k . brandos socia mms-e u -acmms pro3e -�JO 
s(Lanachan, 1991). 
t1l JkiJJlokyklinio ugdymo laimėjimai atsispin­
·naujame Europos Bendrijos šalilĮ socialinės dt 
'k ' v • ) k k . o litikos (vai lĮ, moterų, snmos onte ste ir 
� 'etiJJlo konceptualiuose dokumentuose (He­
�etnan, 1995). Šiose šalyse ikimokyklinis ug­
�yrnas tampa svarbus tiek politiniu, tiek socia­
liniu požiūriu ir užtikrina mažq vaiklĮ iš įvairilĮ 
socialinil! gntpių lygias kokybinio ugdymo ga­
!iJrtYbeS ankstyvoje vaikystėje, kartu ir tėvų teisę 
i efektyvų švietimą. Taigi ikimokyklinės įstai­
gos lygiomis teisėmis su visomis kitomis švieti-
1110 institucijomis (mokyklomis, universitetais) 
dalyvauja kuriant žmogaus nuolatirrio mokymo­
si, tuo pačiu suaugusiqjtĮ švietimo ir vaikų hu-
111anistirlio ugdymo ideologiją visuomenėje. 
Pasirinkimo požiūriu ikimokyklinis ugdy­
mas institucijose tėvams tampa laisva, „neprie­
vartinio" jų švietimo forma (Koditz, 1995)_ Jis 
padeda plėtoti edukacinį pliuralizmą suaugu­
siųjtĮ ir vaikq ugdymo srityse, tėvams suteikia 
konsttuktyvaus dalyvavimo jame teisę. Tačiau 
šis dalyvavimas stiprina tėvų atsakomybę už vai­
kų ugdymo kokybę. 
Taigi ikimokyklinio ugdymo įstaigai visuo­
menė deleguoja socialines-edukacines funkci­
jas ir skatina ją bendradarbiauti su šeima ir kito­
mis vaikų ugdymo institucijomis, visų pirma -
su mokykla, drauge ir s>J tėvų švietimo įstaigo­
mis, pavyzdžiui, šeimos centrais, socialinio-psi­
chologinio konsultavimo tarnybomis ir kt. Savo 
ruožtu ikimolqrklinio ugdymo įstaigos įsiparei­
goja dalyvauti lygiaverčiai su visomis kitomis 
institucijomis visuomenės švietime. 
Inic�juojant ikimokyklinio ugdymo, kaip švie­
timo posistemės, pokyčius, Europos Bendrijos 
šalyse orientuojamasi į „naująjį mąstymą" (Ko-
ditz, 1995, p. 17). Svarbiausias jo bruožas- mul­
tivariantiškumas ir universalumas. Tai sudaro 
politikq, mokslirrinkų ir praktikų bendradarbia­
vimo, kuriant bendrąją visuomenės švietimo ide­
ologiją, galimybę. Anksčiau tai buvo būdinga 
tik mokslininkams, o dabar tampa reikšminga 
ir visai visuomenei, dalyvaujančiai įgyvendinant 
švietimo reformą tiek tiesioginėmis, tiek netie­
sioginėmis formomis, o būtent per savo vaikų 
ugdymą ikimokyklinėse įstaigose. 
2. Naujoji ikimokyklinio ugdymo 
ideologija ir suaugusiųjų švietimas 
2.1. Vaiko, vaikystės vertinimai ir 
visuomenės švietimas 
Nūdienos ikimokyklinio ugdymo pertvarka 
orientuojasi į šias socialines-edukacines idėjas: 
• bendrąsias, antropocentrines vaiko, kaip 
žmogaus, socialinių galimybilĮ sampratas: 
• vaiko, kaip nuolat besikeičiančio individo, ver­
tinimus, jo raidos pokyčius, kurie vyksta per 
visavertę veiką su aplinka; 
• šeimos, kaip vaikų ugdymo institucijos, so­
cialinis-edukacinis vertinimas, įtraukiant 
naują tėvq teisiq ir pareigų sampratą, bei plė­
tojant konstruktyvaus jų dalyvavimo ugdant 
vaikus galimybes; 
• ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir šeimos - ly­
giaverčių partnerių, tobulinančių vaikų ug­
dymą bei kuriančių naują vaikų darželio, kaip 
socialinės-edukacinės institucijos, modelį, są­
veikos vertinimai. 
Ikimokyklinio ugdymo tobulinimas yra grin­
džiamas naujaisiais vaiko, vaikystės ir šeimos 
sociokultūriniais vertinimais. Vaikas yra suvo­
kiamas atsižvelgiant į visą socialinės sąveikos 
su suaugusiais įvairovę formalaus ir neforma­
laus ugdymo požiūriais (šeima, bendruomenė, 
vaikų darželis, mokykla ir kt. ), kuritĮ pagrindu 
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visuomenėje yra plėtojama kultf1rinė sąveika su 
vaikais. Vailqrstė yra interpretuojama kaip so­
ciokultūrinė vertybė ir žmogaus socialinės rai­
dos dimensija. Yra sureikšminamas vaikystės 
pasaulis, vaikams ir suaugusiems suteikiant ly­
gias konstruktyvios ugdymo sąveikos galimybes. 
Kartu yra naujai interpretuojamos vaiko, kaip 
asmens, laisvės ir teisės ugdant bei demokrati­
nės gyvensenos modelių palaikymas, nuolat ska­
tinant vaiko individualizavimąsi. 
Stiprinamas dėmesys šeimos tradicijoms ir 
naujų vaiko bei suaugusiųjtĮ sąveikos modelių 
plėtotei, suaugusiųjq ir vaikq lygiavertiškumo 
principams saviraiškos ir socializacijos srityse. 
Taip daroma įtaka moderniosios šeimos pažiū­
rai dėl ankstyvojo vaikų ugdymo institucijose, 
formuojami tėvq naujosios pedagoginės elgse­
nos su vaiku modeliai, sudaroma galimybė ben­
dradarbiauti šeimai su ikimokyklinio ugdymo 
institucijomis, dalijantis vaikq ugdymo ir prie­
žiūros funkcijas. 
Kai kuriose Europos Bendrijos šalyse (ypač 
Vokietijoje) visuomenės švietimas yra grindžia­
mas specialiomis sisteminėmis programomis, 
apimančiomis socialiniq gmpių įvairovę. Pro­
gramq tikslas -socialinės, ekonominės, kultū­
rinės vaikų gyvenimo studijos. Jomis siekiama 
daryti įtaką suaugusiųjų mąstymui. V ienas iš to­
kių projekttĮ pavyzdžiq - „Vaikų socialinis situ­
acijos gerinimas Rytų Bedyne (edukacinis mo­
nitoringas)" (Heyneman, 1995, p. 83). Jis 
pradėtas 1989 metais Berlyno Atviro universi­
teto iniciatyva tebetmnka iki šiol. Jo pagalba 
visuomenėje yra palaikomas nuolatinis dėme­
sys vaikams, jų socialinėms problemoms, taip 
pat humanistinei vaikų ugdymo ideologijai. 
Kartu plėtojama ir moderni vaikų ugdymo prak­
tika tiek šeimose, tiek ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose. Siekiama kurti demokratinės sąveikos 
su vaiku kultūrą visuomenėje. 
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2.2. Tėvų (suaugusių.ią) 
švietimo ideologija 
Šeima, kaip institucija, lemia vaikų ugdyrnoiJti. 
mokyklinėje įstaigoje sudėtingumą. Plėtojantis tė. 
VlĮ teisėms ir pareigoms atsiranda būtinulllas 
jiems gautikvalifik.1.1otą edukacinę pagalbą Vaikų 
ugdymo srityje. Todėl ikimokyklinėse įstaigose 
yra sprendžiami ir tėvq švietimo klausimai, plė. 
tojarni neformalaus mikromokymosi modeliai 
Tokiu būdu tėvams sudaroma galimybė mokyt� 
toje pačioje aplinkoje, kurioje yra ugdomi ir jų 
vaikai. Tai atitinka tėvq poreikius, padeda jie111s 
kartu su pedagogais spręsti vaikų ugdymo tobuli. 
nirno klausimus. Tuo pačiu ikimok.}'klinėse įstai. 
gose yra stiprinamas tiek tėvq, kaip suaugusių 
žmonių grupės, asmeninis suinteresuotumas švie. 
timu apskritai, tiek ir orientacijos į ikimokykli­
nio ugdymo modernizavimą. 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, plėtodamos 
socialines-edukacines tėvq nuostatas, sujungia 
šeimą ir pedagogIĮ bendruomenes. T ėvams yra 
sudaromos galimybės praktiškai dalyvauti mo­
dernizuojant vaik11 ugdymą. Naujoji tėvų švieti­
mo ideologija yra palaikoma tam tikrais būdais: 
sudaromos suinteresuotųjų grupės ir joms siū­
lomos neformalaus švietimo programos, kurios 
išreiškia bendrąsias visuomenės švietimo kai­
tos idėjas, o ypač nuolatinio, nenutrūkstamo mo­
kymo (-si). Tokiu būdu yra palaikoma naujoji 
švietimo ideologija, užtikrinamas formalaus ir 
neformalaus suaugusiųjq švietimo ryšys. Naujų­
jų socialini11-edukacinių tėvq sampratų dėl anks· 
tyvojo ikimokyklinio ugdymo institucijose su­
darymas padeda jiems į veikti senuosius 
stereotipus ir tradicinį požiūrį į ikimokyklinį 
ugdymą. 
Per socialinių-edukacinių funkcijų plėtotę 
ikimokyklinės įstaigos sėkmingiau integmoja· 
si i visuomenės švietimo ir suaugusiųjq moky· 
m� (-si) kryptis. Kartu skiriama daug dėmesio 
llZ. uoti humanistinio ir demokratinio vaikt! rea . . dymo modelius. Akcentuojamas suaugus1ų-
�g konstmktyvios sąveikos su vaikais naujasis, 
jl! tybinis kontekstas: vaiko autonomija, lais­ver 
· savarankiškumas ir kt Ypač didelis dėme­ve, 
s yra skiriamas bendruomeninio - demokra-
:�io suaugusiųjų gyvenimo kultūrai su vaiku 
puoselėti. P�mėtini šie edukaciniai tėvų švie­
timo akcentai: 
• orientacija į mažą vaiką kaip į asmenį, į visa­
vertį individą, į jo socialinės kompetencijos 
ypatybes; 
, tėvtĮ aktyvinimas, skatinant juos domėtis anks­
tyvojo ikimokyklinio ugdymo galimybėmis 
įstaigose, sąveikauti su pedagogais, nuolat 
siūlant jiems orientacijas į vaiko gyvenimo 
situacijų įvairovę. 
3. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
kaip organizacijų kaita 
3.1. Edukacinių paslaugų plėtojimas 
Europos Bendrijos šalyse ikimokyklinio ugdy­
mo įstaigos yra apibūdinamos kaip edukacinės 
organizacijos, teikiančios paslaugas bendmo­
menei ir visų pirma tėvams (Lanachan, 1991, 
p. 19), tuo pačiu nuolat besirūpinančios vaikų 
ugdymo kokybe. Ypač išryškinamos šios kaitos 
orientacijos: švietimo reikifrningumas žmogui, 
kaip naujosios, nuolat atsinaujinančios visuo­
menės nariui. Dėmesys tėvams kaip pedagogi­
nės informacijos vartotojams. 
Atsiribojama nuo ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų, kaip specifinių, skirtų tik mažiems vai­
kams ugdyti, sampratos. Bandoma siekti jų 
lankstumo, reaguojant į šeimos, bendruomenės 
ir vaiko socialinių-edukacinių poreikių įvairo­
vę. Ikimokyklinis ugdymas apibūdinamas kaip 
sudedamoji bendrojo visuomenės švietimo da­
lis, sėkmingai sprendžianti svarbius „vaiko gy-
venimo projektus ir aktyviai dalyvaujanti juos 
kuriant" (Boocock, 1995, p. 75). Darant įtaką 
ir palaikant naująją visuomenės švietimo ideo­
logiją plėtojamas aktyvaus tėvų mokymo (-si) 
modelis. Tėvų žinios orientuojamos į vaik11 gy­
venimą ir problemas, tėvams itin reikšmingas 
kasdienėje jq sąveikoje su vaiku. Vaiko gyveni­
mo kasdienybė yra interpretuojama kaip viena 
iš svarbiausių suaugusiqjų pedagoginio švieti­
mo sričią Tėvams siūlomos naujosios vaiko gy­
venimo sampratos ir konstruktyvūs ugdymo mo­
deliai, kurie integruoja „vaiko gyvenimo 
kasdienybėje situacijas" (Hayneman, 1995, 
p. 18). 
3.2. Sąveikos su šeima kryptys 
Šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos funk­
cijų pasidalijimas yra grindžiamas skirtingomis 
jų sąveikos sampratomis: epizodine, šeimos ir 
įstaigos sąveika (sąveika „greta") arba- nuolati­
ne nenutrūkstama (sąveika „kartu"), kai vaikq 
ugdymo ir priežiūros funkcijos yra nuolat plė­
tojamos bendromis pedagogų ir tėvų pastango­
mis. Ši sąveika yra skirta užtikrinti vaikų ugdy­
mo kokybę, nes būtent ji padeda įprasminti 
socialinius-kognityvius vaikų laimėjimus aplin­
koje. Tokiu būdu per ikimokyklinio ugdymo 
įstaigtĮ ir tėvtĮ sąveiką yra daroma įtaka visuo­
menėje naujam pedagoginiam mąstymui. Tė­
vams (ir visuomenei) ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos padeda atsakyti į klausimą: ar įmano­
ma sukurti universalų vaikq ugdymo modelį, tin­
kamą šeimai ir visuomenei, kartu perteikiantį 
vaiko, kaip bręstančio individo, ypatybes ir jo 
sėkmingo gyvenimo vizijas ateityje. Į šį klausi­
mą atsakyti yra labai sudėtinga, nes tradicinis 
požiūris į mažų vaikų socialinį nevisavertišku­
mą, tuo pačiu ir unifikuoto, tradicinio ugdymo 
prioritetus yra gana gajus tiek šeimose, tiek iki­
mokykliriėse įstaigose. Be to, idėja apie ikimo-
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kyklinio amžiaus vaikų ugdymo formų stabilu­
mą ir nekintamumą suaugusių žmoniq grupėje 
yra itin patogi, nes leidžia tęsti nesikeičiančias 
ikimokyklinio amžiaus vaikq ugdymo tradici­
jas. Tačiau ši situacija nepakankamai daro įtaką 
vaikq ikimokykliniam ugdymui gerinti institu­
cijose. 
Visuomenei ir tėvams tenka nuolat apsispręs­
ti, kokias pasirinkti mažų vaikq ugdymo gali­
mybes -šeimoje ar ikimokyklinėje įstaigoje. Ta­
čiau šiuo atveju ne visada bandoma atsak.)'ti į 
klausimą: kieno interesq vardan yra daromas 
šis pasirinkimas? Todėl vaikq ugdymo efekty­
vumo šeimose ir darželiuose klausimas yra grin­
džiamas naujų tyrimų duomenimis, kurilĮ vieni 
yra už formallĮ ankstyvąjį ugdymą, kiti-prieš jį. 
Tačiau ankstyvosios vaiktĮ socialinės kompeten­
cijos būtinumas nuolat skatina derinti šias dvi 
prieštaringas nuomones. Šias sampratas lemia 
dar ir kiti socialiniai, kultūriniai veiksniai: šei­
mos požiūris į vaiką, kaip neatskiriamą jos dalį, 
vaiko autonomija ir iškreipta laisvės samprata 
ir kt. Tačiau vis dažniau ugdymu ankstyvoje vai­
kystėje siekiama užtikrinti sėkmingas sociali­
nes galimybes vaikams ne tik dabar, bet ir atei­
tyje. Kai kuriose Europos Bendrijos šalyse 
(Anglijoje) ugdymas vaikų darželiuose yra sie­
jamas su sėkmingu tolesniu vaiko mokymusi ne 
tik prestižinėse mokyklose, bet ir universitetuo­
se. Tokiu būdu ankstyvojo ikimokyklinio ugdy­
mo įstaigose prioritetas vis dažniau ima vyrauti 
lyginant su ugdymu šeimoje. 
Norint keisti tėvų ir visuomenės požiūrį į iki­
mokyklinio ugdymo įstaigas ypač rūpinamasi 
jo patrauklumu bendrojoje vaikų institucinės 
priežiūros paslaugų srityje (Cole, 1996). Plėto­
jama vaiklĮ priežiūros formų įvairovė, o suaugu­
siųjų (tėvų) švietimas tampa edukacinio serviso 
rūšimi. Juolab kad tai atitinka dabartinę mo­
derniąją suaugusiųjų mokymo ir mokymosi fi-
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losofiją (mokymasis neformalioje aplinkoje it 
iš aplinkos). 
3. 3. Ikimokyklinės įstaigos 
edukacinis įvaizdis 
Ikimokyklinis institucinis ugdymas padeda su. 
stip1inti visuomenėje „natūralaus", o ne suaugu. 
siųjl) „adaptuoto" vaiko įvaizdį bei išryškina vai­
ko socialinės kompetencijos visavertiškumą. Tuo 
pačiu yra skatinamas nuolatinis vi<;uomenės do­
mėjimasis ikimok.)'klinio amžiaus vaiklĮ ugdymu. 
Per šias edukacines pastangas ikimok)'klinio ug. 
dymo įstaiga įsitraukia „į bendrąją socialinės-edu­
kacinės situacijos kaitą visuomenėje" (Balcerzak­
Paradowska, 1994, p. 14). Ikimokyklinėms 
įstaigoms visuomenė deleguoja socialines-eduka­
cines funkcijas. Jų esmę būhĮ galima apibendrinti 
taip: vaiktĮ socialinės, kultūrinės, edukacinės si­
tuacijos visuomenėje gerinimas, integracinių švie­
timo programų suaugusiesiems ir visų pirma tė­
vams sudarymas, naujos pedagoginės kultūros 
visuomenėje plėtotė; mokymo ir mokymosi gru­
pių suaugusiesiems sudarymas; socialinės peda­
goginės sąveikos su vaiku tobulinimas, įtraukiant 
bendruomeninio darbo su šeima ir vaiku formas. 
II. Pokyčiai pokomunistinėse 
Europos šalyse ir Lietuvoje 
l. Bendrosios pokyčių kryptys 
Rytų ir Vidurio Europos pokomunistinėse ša­
lyse dar tebėra gajus sovietinis mąstymas. Todėl 
ikimokyklinio ugdymo pertvarka jose gana lėta. 
Mokslinink11 Koditz, Seeboch (1995, p. 72) tei­
gimu, dažniausiai pastebimi tik tam tikrų gran­
džilĮ pokyčiai. Todėl nesikeičia ikimokyklinio 
ugdymo institucijos statusas bendroje formalaus 
ir neformalaus švietimo sistemoje. Šių tyrinėto­
j11 nuomone, tėvų švietimas yra formalus ir ne­
turi įtakos naujai vaikų ugdymo kokybei. Nuro-
dornos sritys, tmkdančios sisteminiams poky­
čiams: valstybinio vaikų darželio modelis, ku­
ris apima labai platų vaikų amžiaus spektrą -
ouo 3 metq iki 7 mettĮ, sąlygiškai visuomenei 
uždaras" ikimokyklinio ugdymo įstaigų funk-
�ionavimas, per silpnos pastangos įtraukti tėvus 
bei kitas vaikų ugdymu suinteresuotas visuome­
nės grupes į vaikų ugdymo modernizavimą, tė­
vŲ ir pedagogų funkcijq pasidalijimas, kai šei­
rnai išskirtinai yra deleguojamos tik vaikq 
priežiūros, o ne jų ugdymo funkcijos. Iškreiptas 
ikirnokyklinio ugdymo tikslų supratimas, „vis 
tebesiekiant išbaigtos vaikų veiklos net intelek­
tualinėje srityje" (Kolaczek, 1994, p. 37). 
2. Orientacija į Europos Bendrijos 
šalių patirtį ir tarptautinius projektus 
Kai kuriose pakomunistinėse Vidurio Europos 
šalyse (Slovakijoje, Čekijoje, Vengrijoje) labai 
orientuojamasi į Europos Bendrijos šaliq švie­
timo patirtį. Pastebimas dėmesys derinti priva­
čias ir valstybines iniciatyvas, decentralizuoti 
valdymą (Koditz, Seeboch, 1995, p. 1 1). 
Kitos šalys (Makedonija, Slovakija) perėmė 
jiems pasiūlytus kitq šaliq ikimokyklinio ugdy­
mo modelius, turinčius tarp tautinį pripažinimą, 
pavyzdžiui, Atviros visuomenės instituto (JAV ) 
Tarptautinė ikimokyklinio ugdymo programa 
„Step by Step". Ji yra tapusi šiose šalyse nacio­
naline programa. Šis projektas yra palankiai pri­
imtas tėvų ir visuomenės. Svarbus programos 
populiarumo kriterijus - orientacija į humanis­
tinio, demokratinio vaikų ugdymo idėjų tęsti­
numą tolesnėse mokymosi mokykloje grandy­
se, o ypač pradinėje mokykloje. 
Vengrijoje, Slovakijoje išsamiai išanalizuota 
Europos Bendrijos šaliq patirtis ir suformuluo­
ti pagrindiniai jos perėmimo orientyrai. Jie rodo 
sisteminę ikimokyklinio ugdymo kaitos kryptį. 
Ypač pabrėžiami šie laimėjimai: ikimokyklinių 
ugdymo institucijų polifoninis pobūdis, jungian­
tis vaikų priežiūrą, globą, ugdymą, atviro admi­
nistravimo modeliai, naujoji vaiko, kaip socia­
linio individo, ugdymo ideologija, šeimos 
atsakomybės ne tik už vaikų ugdymą, bet ir už jtĮ 
socializavimąsi stiprinimas, tėvų edukacinių tei­
siq realizavimas per neformalaus švietimo pro­
gramas, šeimos ir vaiko socialinės apsaugos pro­
gramų sąsajos su edukacinėmis, ypač plėtojant 
vaiktĮ socialinio protekcionavimo ir advokata­
vimo sritis. 
Tačiau perimti Europos Bendrijos šalių pa­
tirtį pakomunistinėse šalyse dažnai trnkdo jtĮ 
„ori", nacionalinė savigyna nuo „supanašėjimo" 
su demokratinės Europos švietimo procesais. 
Todėl stokojama gilesnės tiek Europos Bendri­
jos šalitĮ, tiek ir atskirų pakomunistinių šalių 
laimėjimų analizės. Ikimokyklinis ugdymas pa­
komunistinėse šalyse beveik išskirtinai yra plė­
tojamas vienintelės valstybės institucijos (vaiktĮ 
darželio) pagrindu, kuri ne visada geba lanks­
čiai reaguoti į pokyčius ir demokratiškai per­
tvarkyti valdymą ir ryšius su visuomene bei įgy­
vendinti edukacinius jos poreikius. 
3. Ikimokyklinio ugdymo pertvarkos 
kryptys ir kaitos vizijos Lietuvoje 
Lietuvoje kuriama nacionalinė ikimokyklinio 
ugdymo pertvarkos kryptis. Tuo pačiu orientuo­
jamasi ir į naujosios, besivienijančios Europos 
švietimo interesus. Tačiau Europos ir Lietuvos 
patirtis ir šios srities laimėjimai labai skiriasi. 
Todėl dažniausiai yra paisomi daliniai, o ne es­
miniai pokyčiai ir universalus jų pobūdis atvi­
ros visuomenės edukaciniame modelyje. Stoko­
jama iniciatyvų kuriant naują vaikų ugdymo ir 
suaugusiųjų švietimo sistemą, per menkai ana­
lizuojami socialiniai-edukaciniai pokyčiai Eu­
ropos Bendrijos šalyse. 
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Pastaruoju metu įvyko tam tikllį ikimokykli­
nio ugdymo valdymo srities pokyčių. Šios įstai­
gos perėjo į vietinę, teritorinę švietimo sistemos 
grandį, tuo pačiu atsirado ir naujų orientavimo­
si į tėvq poreikius galimybių. Pastebimas tam 
tikras pedagoginis pliuralizmas ir naujojo iki­
mokyklinio ugdymo modelio paieškos. Vyksta 
orientacija: į ikimokyklinio ugdymo sričių įvai­
rovę (estetinį, fizinį, meninį vaikq ugdymą), spe­
cializuojamasi vienoje iš lavinamųjų sričiq ( dai­
lės, muzikos ir kt.); stiprinamas vaikų etninės 
kultūros, sveikatingumo ugdymas; neįgaliųjq 
socialinės integracijos galimybės. 
Orientuojamasi ir į Europos demokratiniq 
šalių patirtį. Šią orientaciją palaiko Atviros Lie­
tuvos fondas, su kurio pagalba yra plėtojami du 
tarptautiniai projektai: Danijos Egmondo fon­
do ir Atviros visuomenės instituto (JAV), Soro­
so fondo. Šiuose projektuose ikimokyklinis ug­
dymas reprezentuojamas kaip demokratijos ir 
pliuralizmo principų sąlygota naujojo švietimo 
sritis. Todėl jos pokyčiai yra siejami su tėvų ir 
pedagogų naujojo mąstymo ugdymu. Orientuo­
jamasi ir į tėvų mokymo ir mokymosi moderni­
zavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
Šie projektai taip pat siūlo sisteminės ikimo­
kyklinės ugdymo kaitos kryptį, įprasmina nau­
jąją visuomenės švietimo filosofiją, universalias 
jos vertybes: vaikai, šeima, „atvirojo" ugdymo 
modeliai ankstyvoje vaikystėje ir kt. Įgyvendi­
nant šiuos projektus, Lietuvos ikimokyklinėse 
įstaigose orientuojamasi į vaiko socialinės ir kog­
nityvios kompetencijos plėtotės galimybes, šei­
mos dalyvavimą ugdant vaikus bei konstrukty­
vios sąveikos su šeima palaikymą. Plėtojami ir 
natūralūs vaiko ryšiai su socialine bei daiktine 
aplinka, su suaugusiaisiais, bendraamžiais ir jų 
bendruomenėmis. Tokiu būdu Lietuvos ikimo­
kyklinio ugdymo įstaigose su tarptautinitĮ pro­
jektq pagalba yra inicijuojami sisteminiai poky-
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čiai, kurių pagrindinė idėja -vaikq mokymosi 
procesai kaip nuolat mokymesi bendradarbiau. 
jančios suaugusiųjų ir vaiktĮ bendruomenės at. 
sinaujinimo modeliai. Šitaip realizuojamas ir su. 
interesuotq visuomenės grupiq (ypač tėvų) 
bendradarbiavimas su pedagogais, tėvams suda. 
rant galimybes dalyvauti modernitĮjtĮ vaikų ug. 
dymo modelių plėtotėje. Tuo pačiu yra stiprina. 
mos pedagogtĮ, tėVlĮ ir kitq visuomenės grupių 
galimybės įgyti naują mažų vaikų ugdymo srį. 
ties kvalifikaciją. Tai ir yra naujojo, sisteminio 
mąstymo bruožas, nes nuolatinis žinojimas su­
daro suaugusiesiems galimybę orientuotis įpa. 
čius naujausius vaikystės integracinius-tarp dis­
ciplininius aiškinimo modelius (humanistinius, 
ekologinius), visuomenės ir individo sąsajas vai­
kystėje, sociokultūrinį vaikystės visavertiškumą, 
kurį ir užtikrina ikimokyklinis ugdymas. 
Sisteminiai pokyčiai nuolat atsinaujinančioje 
demokratinėje visuomenėje diktuoja ir naują iki­
mokyklinio ugdymo įstaigtĮ socialinę-edukacinę 
laikyseną, nes „ . . . jei norime pagerinti mums rū­
pimo mokymosi situaciją, būtinai turime įsitrauk­
ti į už mūsų netarpiškai esančios aplinkos idėjų 
pasaulį bei jos reikalus ir domėtis platesne aplin­
ka. Tai darydami kartu turime nepamiršti svar­
biausio mokymo ir mokymosi uždavinio. Nors 
ir labai dinamiška būtų mokymosi organizacija, 
tačiau ji neišvengiamai privalo būti glaudžiai su­
sijusi su visa aplinka" (Fullan. 1999, p. 114). 
Išvados 
• Ikimokyklinis ugdymas Europos Bendrijos 
šalyse yra orientuotas į naująją visuomenės 
švietimo filosofiją, įprasminančią suaugusiųjų 
(tėvų) neformalq mokymąsi vaikų ugdymo 
institucijose. Jis taip pat yra grindžiamas ben­
draisiais švietimo kaitos procesais ir supo­
nuoja sisteminį ikimokyklinio ugdymo kai­
tos pobūdį. 
Sisteminiams ikimokyklinio ugdymo pok-y­
čiaJJlS įvertinti reikia analitinio-kritinio mąs­
tymo ir lyginamųjų, edukacinitĮ tyrimų. Šių 
pozicijų svarbumą sustiprina Europos Bendri­
jos šaliq ikimokyklinio ugdymo pertvarkos 
laimėjimai ir atsiradęs Europoje pokomunis­
tinil! šalių blokas, kurio sisteminės pertvar­
kos patirtis yra dar gana silpna. Europos Ben­
drijos šalyse vyrauja požiūris į ikimok-yklinį 
ugdymą kaip universahĮ, visuomenės švietimo 
sistemos socialinį-edukacinį vienetą, kurio 
kaita ( makro- ir mikrolygiu) yra įmanoma tik 
esant naujiems ryšiams su suaugusiųjq, visq pir­
ma-tėvtĮ, švietimu. Plėtojant socialines-edu­
kacines paslaugas suaugusiesiems yra palai­
koma humanistinio ir demokratinio vaikq ug­
dymo ideologija, kartu sėkmingai įveikiami ir 
senojo mąstymo stereotipai. 
• Pagrindine ikimokyklinio ugdymo sisteminės 
kaitos kryptimi tampa orientacija į bendruo­
sius švietimo, kaip socialinės sistemos, kartu ir 
ikimokyklinio amžiaus vaikq ugdymo, kaip spe­
cifinės, pirminės jos grandies, pok-yčius. Tai su­
daro sąlygas plėtoti ikimokyklinio ugdymo so­
cialiniq-edukacinių modeliq įvairovę ir suda­
ryti būtinas sąlygas naujajam pedagoginiam 
mąstymui, kuris ir yra pagrindinis sisteminės 
ikimokyklinio ugdymo kaitos veiksnys. 
• Ikimokyklinio ugdymo, kaip švietimo siste­
mos grandies, pokyčiai pakomunistinėse Eu­
ropos šalyse gana lėti, nes yra tiesiogiai susiję 
su suaugushĮjų švietimo modernizavimu ir 
naujomis pažiūromis į ikimokyklinio am­
žiaus vaiką bei ankstyvosios vaikystės socio­
kultūrinio potencialo stiprinimą ugdant 
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• Pastaruoju metu Europos Bendrijos šalyse 
vyksta ikimokyklinio ugdymo, kaip sociali­
nės-edukacinės sistemos, pertvarka. Jos pa­
skirtis - stiprinti suaugusi1Įjų nuolatinio mo­
kymo (-si) ideologiją, inicijuoti jų pažiūrų po­
kyčius. Sisteminiai pok-yčiai vyksta plėtojant 
ryšius su visuomene, jos švietimu, nuolat sie­
jant humanistinio vaikų ugdymo ideologiją 
su tėvų švietimo projektais. 
• Europos pakomunistinėse šalyse sisteminės 
kaitos tendencijos nėra itin ryškios, nes iki­
mokyklinio ugdymo srityje tebėra gajus su­
augusiojo reikmėms „adaptuoto", funkcinio 
vaiko įvaizdis, ir per silpnai plėtojamas tėvtĮ 
švietimas nepadeda jiem<> suvokti naujų vai­
ktĮ ugdymo idėjų ir tėvtĮ dalyvavimo ugdant 
vaikus galimybiq. 
• Europos pakomunistinėse šalyse susiklostė 
gana įvairi patirtis, perimant Europos Bendri­
jos šalių patyrimą. Kai kurios Vidurio Euro­
pos šalys (Slovakija, Makedonija) labiau orien­
tavosi į tarptautinį bendradarbiavimą ir perė­
mė jiems siūlomus projektus. Kitos šalys kūrė 
nacionalines ikimokyklinio ugdymo pertvar­
kos programas ir siejo jas su paskiromis siste­
minės kaitos strategijomis per tarptautinius 
projektus, kurie jose buvo realizuojami be pa­
kankamų sąsajų su bendrąja šalies švietimo kai­
tos strategija. Pastarųjų šalit1 grupei priklauso 
ir Lietuva. Šalies ikimokyklinio ugdymo kai­
toje ne itin ryški sisteminės kaitos tendencija. 
T ėvų, kaip suaugusiųjų grupės, švietimas yra 
formalus ir nelemia jų naujųjų pažiūrų į iki­
mokyklinio ugdymo ryšius su bendraisiais vyks­
tančiais švietimo pokyčiais. 
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SISTEMIC CHANGES OF PRESCHOOL EDUCATION IN EUROPEAN UNION 
AND POSTKOMUNISTIC COUNTRIES 
Audronė Jnodaitytė 
Sum m ary 
New social democratic models anei anthropocentric 
ideas significant changes in European forma] anei in­
formal structures of education, and enhancecl new 
moclel of eelucating society. Its essence is in the con­
texts of a person 's (a chilel anei aelult) continues lear­
ning (forma] and informal). Being an inherent part of 
the eclucational system, a kinelergarten becomes an 
integral institution for the moelern children anei pa­
rents eclucation. This it's importance in the society as 
a social-eelucational institution emerges. New mea­
nings of early chilelhooel anei new models of humanis­
tic interactions (aelults - chilelren) are enhanceel by 
the developmcnt of the clemocratic society. This ma­
kes condilions for parents become equal partners with 
teachers, anei participate in the modern clevelopment 
of eelucational process in the kinclergarten. Changes in 
the social-educational sphere are significant for the 
creation of a new image of the kindergarten in the 
society, making it attractive for the parents anei com­
munity. Thus a flexible, moclern, humanistic, based on 
Gauta 2000 09 15 
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democratic values social-educational system of aduJt 
education is being created in the kinelergarten. Equ­
ality of rights anei equivalence of parents · - teachers' 
partnership in the strategic expansion of the child 
elevelopment moelel enhances creation of not only its 
new model, but also a model of aelult eelucation. The 
latter becomes an important part of the kindergar­
ten's image. These new social-eelucational initiatives 
of the kindergarten give it a praper role in the edu­
cation of the society, involving parents in the initial 
education by eleveloping their unelerstaneling of social 
anei anthropocentric senses in the educational process. 
In European (Germany, Great Britain) k inelergartens 
concrete models of aclult education (first of ai! -
parents") are being developeel. They are aelapted to the 
neecls of parents' communities. The new system of 
system of views of the participants of social-educatio­
nal process coulel make the creation of the modern 
kindergarten possible by taking into consieleration glo­
ba] changes for the open society. 
